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の中心まで，宇宙空間 ・惑星間空間 ・磁気圏 ・電


































































る。これらの実験は，岩石 ・鉱物 ・化石 ・野外観
察等の地質学から，天文 ・気象 ・海洋 ・地球屯磁
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長馬 ii~院長外 7 名来学，総長事務代理及
び関係教官と懇談並びに学内施設凡学
-387ー
18日 国際交流委員会
23日 数理解析研究所創立20周年記念式典及び記念
講演会，記念、シンポジウム（24・25日〉。オーストラリア連邦 NewSouth Wales大
学 RaymundM. Golding高IJ学長来学，総
長及び関係教官と懇談波ぴに学内施設見学
24日評議会。保健衛生委員会
28日 学位授与式
31日 安全委員会
